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Abstrak 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk  menganalisa, 
mengidentifikasi, dan merancang Sistem Informasi Akuntansi mengenai penjualan dan 
penerimaan kas.  Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan, dan studi 
lapangan. Metode analisis dilakukan dengan cara survei atas sistem yang sedang berjalan, 
analisis terhadap temuan hasil survei,  identifikasi kebutuhan informasi, dan identifikasi 
persyaratan informasi. Metode perancangan dengan menggunakan Object Oriented Analysis and 
Design (OOAD) yang dinotasikan dalam bentuk UML.  Hasil yang ingin dicapai dari penelitian 
ini adalah suatu sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas yang terkomputerisasi 
sehingga dapat membantu PT. Pro-Health International dalam melakukan setiap transaksinya. 
Simpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya sistem informasi akuntansi penjualan dan 
penerimaan kas yang terkomputerisasi, maka data-data yang dihasilkan oleh perusahaan lebih 
akurat, dapat dipertangungjawabkan, dan mempermudah  pengolahan data untuk menghasilkan 
laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan 
secara cepat dan akurat.  
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